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ABSTRAKSI 
 
ANALISIS KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG 
KESEHATAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK PENGGUNA 
LAYANAN  
( STUDI KASUS DI RSUD WONOGIRI)  
TAHUN 2016 
 
Nur Widiarto 
F0112070 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat atau 
tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan karakteristik 
pengguna layanan. Karakteristik tersebut berupa umur, jenis kelamin, pendidikan, 
pendapatan dan pekerjaan. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 
total jumah responden sebanyak 100 orang yang menjadi pasien atau pengguna 
layanan di RSUD Wonogiri. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik accidental sampling yang dilakukan pada tahun 2016. 
Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan uji one sampel T test dan uji 
chi square.  
 Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh RSUD Wonogiri adalah tinggi. Terdapat hubungan 
signifikan antara rawat inap rumah sakit dengan kelompok umur dan jenis 
kelamin, dan terdapat hubungan signifikan antara biaya berobat rumah sakit 
dengan kelompok pekerjaan. 
Kata kunci : Pelayanan publik, kesehatan, karakteristik pengguna layanan. 
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ABSTRAKSI 
ANALYSIS OF PUBLIC SERVICE SATISFACATION IN THE HEALTH 
SECTOR BASE ON THE CHARACTERISTICS OF SERVICE USERS 
(CASE STUDIES ON RSUD WONOGIRI) 
IN 2016 
 
Nur Widiarto 
F0112070 
 
 This research is conducted to find out the perception of society or the level 
of satisfacation held by society base on the characteristic of servis users. These 
characteristic include age, sex, education, income and employment  
 Research method used is quantitative research with a total of 100 
respondens who become patient or servis users in RSUD Wonogiri. Sampling in 
this research use accidental sampling do in 2016. Method of analisis in this study 
use one sampel t test and chi square test. 
  From the result research find that the level of society satisfaction with the 
services provided RSUD Wonogiri is high. There is significant relationship 
between hospitalization with age and sex. And There is significant relationship 
between cost of treatment with employment 
Keyword  : Public service, health, characteristics of servis users 
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